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季
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究
発
表
要
旨
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
違
い
　
　
　
　
紫
式
部
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
何
を
求
め
た
か
i
　
　
　
　
　
　
　
博
士
前
期
課
程
一
年
吉
村
研
一
　
源
氏
物
語
は
、
笑
い
を
表
現
す
る
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
言
葉
を
、
同
時
代
（
源
氏
物
語
以
前
）
の
作
品
と
比
較
し
て
、
極
め
て
多
く
使
用
し
て
い
る
。
同
物
語
は
「
ゑ
む
」
が
六
九
例
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
も
六
九
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
た
と
え
ば
、
竹
取
物
語
は
「
ゑ
む
」
が
無
し
で
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
一
例
、
う
つ
ほ
物
語
「
ゑ
む
」
一
〇
例
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
十
一
例
、
落
窪
物
語
「
ゑ
む
」
＝
二
例
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
五
例
で
あ
る
。
そ
し
て
全
編
笑
い
に
満
ち
て
い
る
あ
の
枕
草
子
で
さ
え
「
わ
ら
ふ
」
は
一
四
二
例
も
出
現
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
「
ゑ
む
」
は
＝
二
例
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
至
っ
て
は
た
っ
た
三
例
を
見
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
か
く
ほ
ど
に
「
ゑ
む
」
　
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
源
氏
物
語
に
よ
っ
て
集
中
し
て
使
用
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
分
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
、
同
物
語
に
お
い
て
は
、
辞
書
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
、
完
全
に
使
い
分
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
岩
波
古
語
辞
典
に
よ
る
と
、
「
ゑ
む
」
の
第
一
義
は
「
顔
が
に
こ
や
か
に
ほ
ほ
え
む
」
で
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
第
一
義
は
「
微
笑
す
る
、
に
っ
こ
り
笑
う
。
」
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同
意
義
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
物
語
に
お
い
て
、
「
ゑ
む
」
は
ほ
ぼ
そ
の
通
り
の
意
味
で
あ
る
が
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
そ
の
意
味
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
今
回
の
発
表
は
そ
の
中
か
ら
特
徴
的
な
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
何
例
か
提
示
し
、
ど
の
よ
う
に
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
違
っ
て
い
る
の
か
を
中
心
に
展
開
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
ゑ
む
」
六
九
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
六
九
例
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
一
つ
一
つ
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
「
ゑ
む
」
↓
笑
い
方
は
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
。
単
純
明
快
な
明
る
い
笑
い
で
、
　
「
う
れ
し
さ
の
笑
い
」
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
人
間
の
優
し
い
心
、
愛
情
、
　
好
意
等
を
表
現
す
る
。
ま
た
、
嬰
児
の
生
理
的
な
笑
い
、
老
人
の
ボ
ケ
笑
い
　
も
表
現
す
る
（
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
は
こ
の
例
は
無
し
）
。
現
代
の
「
ほ
ほ
え
　
む
」
に
ほ
ぼ
一
致
。
②
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
↓
笑
い
方
は
「
に
や
に
や
笑
い
」
が
多
い
。
何
ら
か
の
含
み
　
を
持
っ
た
笑
い
で
、
冷
笑
、
苦
笑
、
嘲
笑
、
照
れ
笑
い
、
好
き
心
・
戯
れ
心
　
に
よ
る
笑
い
な
ど
、
心
の
奥
の
複
雑
な
心
境
を
表
現
す
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
う
れ
し
さ
の
笑
い
」
で
使
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
単
純
な
「
う
れ
　
し
さ
」
で
は
な
く
、
「
恋
し
さ
、
い
と
お
し
さ
、
好
き
心
」
等
の
特
別
な
感
　
情
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
ま
た
、
手
紙
．
和
歌
を
見
て
、
独
　
り
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
（
「
ゑ
む
」
に
は
こ
の
例
は
無
　
し
）
。
総
じ
て
、
現
代
の
「
ほ
ほ
え
む
」
と
は
一
致
し
な
い
。
　
作
者
・
紫
式
部
は
、
当
時
の
日
常
で
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
で
は
表
現
不
能
な
人
間
の
繊
細
な
内
面
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
人
の
心
の
奥
の
動
き
を
表
現
す
る
武
器
と
し
て
有
効
に
活
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
使
わ
れ
方
は
同
時
代
の
言
語
レ
ベ
ル
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
源
氏
物
語
の
一
つ
の
独
創
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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